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BOLETIN OFICIAL M EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
CORRESIPOTSrDIKTSrTE AXi DIA Q D E N O V I E M B R E D E 1918 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE LEON 
IV CONCURSO DE CAMINOS VECINALES 






NOMBRE DEL CAUtNO O FUENTE 
ENTIDADES QUE LO SOLI< 
CITAN 
PUEBLOS INTERESADOS 
EN E L CAMINO O PUENTE 
Valle de las Casas.. . . 
La Llama 
Prado.. 
De la carretera ¿e Sahagiin 
a Las Arriendas a Puente}Ayuntamiento de Prado cereiél 
Aimuey garlzal 
! [Puente Almuey. 
De Robles a la carretera de Junta administrativa de(R hl 
Pledraf¡ta al Pajarón. . . Robles r01"" 
DeValdemoraaCa.t.lfa.é * g 2 ^ . * y * ® ^ : : : : 
De San Pedro de I * » . f a ¡ ¡ t , $ 2 ^ 
Caldas y Robledo * C & f ! ^ f á ^ 
a Palanquines d e n , o r a ) 
IDa La U n a Rlello . . . . . . . | Ayuntamiento de Rle'IolRIello 
Santa María del Rio. • 
Castroaüe 
Vlllemartln.. . . 
Arcayos. 
Castromudsrra 
Ayuntamientos de VI 
llamertfnyCastromu 
De Santa María del Rio a darra y Juntas adml 
Castromudarra ) nlstratlvas de Cas 
/ troefle y Santa Ma 
I ría del R i o . . . . . . . . . 
¿mpHz™ . . . . . ! . .1 Pola de Qoti6a- • • •(Ve8acerv"a 
n . . B - i» ta (AyunttmlentosdeCír (Valporquero 
DeValporqueroa Felmln..¡ í n c n ^ y VígacerVeralVIllamartln . 
De Vlllamlzar a Vlllamartta Ayuntamtento de Vllte-1 Vlllamlzar.. 
de Don Sancho mlzsr Villamsrlfn . 
Vlllamol 
Puente económico sobre el 
rio Cea en Perilla 













Celada,. . . 
















Del kilómetro 54 de laca-i 
rretera de Rlonegro a la'Ayuntamiento de Quln 
de León a Caboalles ai tana y Congosto... 
Torneros de Jamuz ] 
Del Puente de San PelayolAyuntamlento de Cár-|Pontedo 
a Can teco \ menes ICanseco 
De San Esteban de Nogales; 1 
a la carretera de La Ba-fAyuntamlento de SanJSan Esteban Nogales. 
Reza a Camarzana del Eitebande Nogales. ICastrocalbdn.... 


































































































^ $ ( 3 . 7 3 5 2 7 
20579,98 
OBSERVACIONKS 
Palta póliza de 2 pesetas 












? " i 
Falta la certificación del 













NOMBRÉ DIL CAUNO O PUENTE 
De Montejoi a la camterajjunta administrativa de 
de León a Attorga, 
De Vegacervera al limite de 
ENTIDADES QUE LO SOLI-
CITAN 
La Vid ( cervera, 
Montejot. 
Ajwatamlento de Vega 
De la carretera de Madrid aíjunta administrativa de}, 
La Corulla a Viforcot...t Brazuelo. Braznelo 
¡ Conbarrot Junta sdtnlnlttratlva detoulntanllla de Comba-Veldedo 
PUEBLOS INTBBE8AD0S 
EN EL CA1UMO O PUENTE 
Montejot 
La Virgen del Camino 
Vegacentom 
ICoiladlUa 




3.FLne^ h.aii,SS?eL).d,.,Í María d e l P é r ^ o . - ISarPe. 
D1«l¿íflilf oIteVJaA!:íAyunt,,ml«'rt0 SaniNIstaldetaVeg. 
to«t .^ . . . . .... . í W * ! • V e g a . . . . Aatotga 777 
del Pá 






































Palta acta de la sesión. 
Palta póliza de una pe-
I seta en la certificación 
Palta póliza de 2 pesetas 
en la certificación. 
(Palta certificación del acta de la sesión. 
N O T A . A loa Ayuntamiento* o Juntas administrativas Interesados en la ejecución del camino o puente económico cuyos expedientes no estén com-
Íletos, se le* recomienda remitan los documentos o requisito* que les faltan y que se hacen constar en la calilla de observaciones, antea del próximo dta 5 de noviembre; pues de lo contrario, se expondrán s que se les declaren inadmisibles laa respectivas propuestas, por esta Jefatura. 
Ademes, y durante el plazo mencionado, laa Entidades o Corpor'dones peticionarlas se servirán cumplimentar lo que dispone el apartado (c) de la 
Base 1S de la instrucción para estos concursos da 21 de Junio de 1918; entendiéndote que transcurrido este plazo, se considerará que no tienen nada que 
•legar en el dtado sentido. 
León 28 de octubre de 1918.—El Ingeniero Jefe, Justo R. Moyana. 
E l C O N C U R S O D E S U B V E N C I O N E S Y A N T I C I P O S D E C A M I N O S Y P U E N T E S 
RELACION dé las proposiciones presentadas en este Concurto que son admisibles provisionalmente. 
Número 
orden NOUBSI SSL CUHNO O PDENTB 
de bajas 
medias ¡ 
De la carretera de Astorgi 
a La Puebla de Sanabris Ayuntamiento de San-
ai Barrio de Abajo de tiago-Millas. 
Santiago Milla*. < 
ENTIDADES QUE LO SOLI-
CITAN 
PUEBLOS INTERESADOS 







De Rleseco da Tapia, en leí, A i DE RIO^CQ ^ Ta-
carretera de Rlonegro aVJ' £J¿ t a ^ m 3 a v 
la de León a CaboaUe*. \ F " " " " 
De Castllf ilé a ta carretera \ 
de Vlllanueva del Campo 
a Palanquines < 




Vega de los Arboles a la ca' 
tretera de Adanero aGI 
jón 
10 
De la carretera de SahugOn] 
a Las Arrioodas a Sotlllos, 
DeVUUmer a la carreteralVIUlmer 
del puente de Villarente alVIllabarbala, . . . . . . . 
Almanza (VlUafaOe 
De el de Lorenzana a La) 
Robla al pueblo de Caba- Cabanlllas (Cuadro*). 
nlllaa ' 
De Pesquera a la carralera iSorrtba. • • • 
de Clstlema a PalanquMModlno 
noa .pesquera 
Rlbota a la carretela de Sa-/Blha(a 
hagún a Las Arriendas. . P * " " 




Valencia de Don Juan..'Valencia de Donjuán.. 
Vega délos Arboles. • .(Vega de loa Arboles... 
Vane 1 Valle 
Villaconttlde IVIllacontllde 
Villlguer /Vllllguer. 








g ú n a L a s Aniondas.. ' P t o . 
































































Bate camino está terminado» 
y ha sido conatrufdo por 
el Ayuntamiento; pero ée* 
te quiere acogerse a los 
beneficios de la Ley, entre*' 
gándoselo al Estado: por 
eso figura con el total de 
baja, no hay que hacer, 
caao de ser admitido en 
este Concurso, nada máa 
que la recepción, si est& 
en condidones. 
19.807,45 
Palta la certificación del 
acta de la sesión to-
mando el acuerdo. 
Idem Idem. 
Palta la póliza de dos po-
seías en la propoiidón 
Palta una póliza de pese-
ta en la certificación. 
Palta la certificación del acta 





KOUBfiE D£L CAMINO O PUEMTB 























PdMte económico lobte e l u a f n c m * 
rio Luna, «n Sena i4*0" (LancaTfl) 
Deide Val de San Lonnzol 
a la carretera de AitorgeVVal de San Lorenzo... 
De Val de San Romíti a ValjVal de San Román.. 
de San Lorenzo I 
De Otero de Etcarplzo cjOtero de Escarplzo 
Pontorla (Pontoria 
PncUadeSmabrta ( duenla 
Del kilómetro 277 de Ada \ 
ñero a Ql)ón a' kllmtro. Bilzagre, 
de Mayoría a VlllunaMn' 
PUEBLOS INTERESADOS 






Val de San Lorenzo, 
Morales (Santiago-Mi 
Ha») 
Val de San Román 
vVul de San Lorenzo... 
Otero de Escarplzo 
Pontorla 
Santa Marina del Rey.. 
Hospital de O r t i g a . . . 





Puente económico sotire elf JalfaíSíSh ' ' 
arroyo Peflaf arada, en VI (VUalIbie \v"iw ' * 
m b n - ' ÍPrlaraiiü'."." 
Tubufo 
Luye go 





Puente económico sobre el 
rio Duerna, en él paso al 
Ayuntamiento de Truchas 
De Salce a Pandorado.en \ i l 
carretera de León aCa ' 
boailes. 
De Valde«lmbre a la caire 
ten de Vlllacastln a Mgo 
a L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
Rlello. Rlello. 
Valdetlmbre.. 
VUlaoUspo de Otero. 
Retuerto. 
Valdevlmbre 
Presnelllno del Monte 
San Cibriin 
Cembranos 
San Mlgnel de Montafián alAyuntanriento de Joa 1S. Miguel de MontaMn 
VaMesplnoVaca . . . . . . i rüla de las Matas. . .! Valdesplno-Vaca, 
VlllaoWspodeOteroalpue] 
. torga a Pandondo ' 
Retuerto a la carretera de/» taartn 
Srgagúa a L«s Airtondasr*"1*10 " 
VB ¡^i.e1^di|CS!!¡f^ .aJ.*/VI»sn^eVI, <W Camero Vlllanueva del Camero 
SuSSL í « a „ £ ! £ f f e AnHmlo de Ar r iba . . . . Ant mío de Antba.. . 
*5J2 :^!?.7?1,!1™'.*}Q»'»«M» 'Quintana. 
tySt&L l51i,íSSü,J!.is!i«»iita á B i « M.«.. l§orda"taiJSn^*. .. SfíSSS. Í I U S S I ^ J '/Calzada del C o t o . . . . . 
« N o r t e , en Sabagún. . . ) 'Sahsgfln ---
Fresno de la Valdnema aIain.aMalla (Destriana 
de Astorgi «5B*SiS , '*" , ' "" ' jRob!edo 




VHfamonUn. {MHlambres... • 
IRIvss 
Sacaojos 
La Bafleza \Ln Bafltza 
iVIllarroalte iVll lanoai le . . . • 
|AII)a (Alija 
De VUlarroaBe a la carrete / M a t l a l b a . . . . . . . . . . . . IMariaiba 
ra de Adanero a Qljón.. .)Castrlllo .\Castrillo 
(Santa O ta l a . . . . . ¿ . . . .(Santa O l a j a . . 
! [Puente Castro. 
































II . 192,00 
Puebla de Sanabrla.. 




'¡Palacios .¡Palacios.. . 
Valdavlda a la carretera de 
Salugúna Las Arriendas iVIIIwel4n 
Berdanos del Páramo 
Presnelllno del Monte. . . ^  fFresnellilno 
De Sabellces del Rio a Bus- i c h - n — , (Sabe l lcea . . . . . . . . . . . 
tilto de Ce* í**1""**» (Bastnio de Cea 












































Falta la certifícaciún del ac-









































































Falta firmar la proposi-
ción. 
8.600,00 Falta la certtficadón del 
acta de la sesión to-
mando el acuerdo. 
Idem Idem. 
» ' Falta el sello del Ayun-
tamiento. 
8.561,25 Idem Idem. 
21.627,12, 
Deaechado por no haber pe-
dido declaración de utilidad 
pública ni constar la tenga 
de otros concunos. 
f 
r < ! 
k S¡!;: 

























NOMBRÉ DEL CAMINO O PUENTE 
Sanfillimoa la carretera de 
Altanero a Qijón 
De Villar (VcgacerVera) e 
La Vid 
Llombüra a Huergat de 
Cordón 
ENTIDAPBS QUE LO SOLI-
CITAN 
PUEBLOS INTEBESADOS 
EN EL CAMINO O PUENTE 
Junta administrativa.. • jSanfellimo 
A5raí!.*^v¡d 
Ayuntamiento de Pola^Llonibíra 
j de Cordón {Huergat 
Los Barrio* de Cordón a La Ayuntamiento de Pola i Los Barrios 







Ayantamlento de Ga-jAbadongo ••-
rrafe {Palacios 
Vlllaverde de Arriba. 
Villafellza la carretera det .^ . , 
León a La Vecllla ¡•Iunta admlnUtratlva. 
Manzaneda a la carretera de 
León a La Vecl l la . . . . 
De Izagre a la carretera de 
Villatón a Alblre* 
Sardonedo a la carretera de-
León a VlllanueVa da Ca-
rrizo, per Alcoba- . . . 
Barrio de Nuettra SeBcr: 
hasta el pueblo de Par-
deslvll 
[Idem de Abajo-
Junta admlnUtratlva... Ilzsgre 
Santa Marina del Rey. 




Santa Colomba deCu-'Gallegoj 
rueño iSanta Colon ba. 
/La Mata • 
' P a r 
Del kilómetro 321 de la en / . . 
rretera de Adanero a Gi (Valdefresno. 
jón al kilómetro 13 de luí 
provincial de Boflar Vegas M Conda<lo. 






)San Cipriano • 
LeóS a aSflarí " . . . . Vlllaaeca j v U M a i 
Freino de la Valduema a la' ' "<•»«"" <i« 
enrreterade Madrid a Lalvillamontán ¡Caclrotlerr? 




u i i i « . i . . r JVIiiamumo.. 
vll la ,nIzar•"••Vll laclntor. . 
"wZ C ^ Z ^ a c i ó ñ í S s c o b a r de Campos. 
Puente económico sobre el, 
rio juta,enVillar de Cier-/Junta administrativa, 
vos... \ 
ga a Ponferreda \ Tabladlllo ) moza 
P o n t o ^ * -^ •-- í «nde Agostedo. ¡ 
Vlliamlzar 
Escobar d» Campos . . 
Grajal de Campos.... 
SMIJIUÍO de la Vega-. 
Aitorga 
Villar de Ciervos. 
moza • 
Murías dePedredo.... 
Santa Colomba de So-
moza 
Turienzo 
Puente económico sobre el i . , «i-i-irf—««. A . Santa Marina 
rio Juta, en Murta» de Pe P ^ t t a í " ffiESo ««b«lnal ^ Camino 
dredo.. " 
Puente económico sobre el' 
arroyo de DO minado Caflo, 
en el pueblo de Turienzo; 






Villar de Ciervos 
Santa Colomba de So-
moza . • • * . . « • . . . . • 
Turienzo.. . 
Santa M a r i n a . . . . . . . . 






























































































2 992 951' 
1.495,351 

































3.145 70/6 fiogoo 















iFolfa «na póliza de pe-





















Cea a Santa María del Rio 
Valleclllo a la carretera de 
Adanero a GIJón 
ENTIDADES QUE LO SOLI-
CITAN 
Santa Cristina de Val 
madrigal. 
PUEBLOS INTERESADOS 




Ayuntamiento de Cea. 
BustlHodeCea, 
Santa María del Rio . . . 
i Robladura de Fontecha 
i Palacios de Fontecha.. 
Valleclllo 
lastrotlerra 




De Pobladura de Fontecha) Valle jo . . 
a la carretera de Vlllacas-íVIllabañe— 





Buitlilode C e a . . . . 
Santa Marfa del Rio 
Pobladura de Fontecha. 














S a CM0.*™^.a?'*'[imi* «*ntolrtra«va. • 
Puente económico sobre eh 
arroyo Allonjo, en térml- Junta administrativa.. 
no de Gavilanes •> 
Polvoredo a l núm. 5 del kl ) 
lómetro 8 de la carretera junta administrativa, 
de Torteros a Tarna / v 
Sopefla a La Vecllla ^ B Í J ^ I ^ ^ y f l u ' t t S í a n a . 
Del de Vega de Esplnareda! " ( R „ h „ „ 
de Fabero al pueblo de juntas administrativas.ji?,r„ro 
Llllo i u ' 0 " 
De Tremor de Arriba a Tre / . „ , , . . . 
mor de Abajo (Ayuntamiento.. 
Del de Santa Catalina si'junta administrativa de 
pueblo de E l Ganso. . . . . i El Ganso 
Puente sobre e l rio de V a l - Í . , , , . , . ^ , . . , . j . p . . . ¡ 
seco, en la Encorajada o[ ff^^í . 
IgUefia-. 
Castrlllo de loa Polva 
puente del molino.. 
De Puente de Rey a Para- Vlllafranea., 
daitca iPjradaaeca. 
De Hospital a Gulmsra. Perenzanes • 
Brazuelo.. 
Palacios del S i l . 
Páramo del SIL. 
Vlllafranca 
Paradaseca.... 





























































Falta póliza de ana pe-





iDesechado por no haber pe» 
19.600,00 lU<la ^ declaraddn de uti-
lidad pábltca, ni constate 
tenga de otros concuños. 
Falta póliza de ana pe* 
seta en la certificación 
56.005,80 
¡Inadmisible, por pasar da iS kilómetros la longitud del camino que, como m á u -
mum, debe tener cada una 
NOTA. A los Ayuntamientos o juntas administrativas Interesados en la ejecución del camino o puente económico cuyos expedientes no estén com-
pletos, ss les recomiende remitan los documentos o requisitos que les faltan y que se hacen constar en la casilla de observaciones, antes del próximo 
día 15 de noviembre, pues de lo contrario, se expondrán a que se les declaren Inadmisibles las respectivas propuestas por esta Jafatura. 
Además y durante el plozo mencionado, las entidades o Corporaciones petldcnarlas se servirán cumplimentar lo que dispone el apartado (c) de la Base 
13 de la Instrucción para estos concursos de 21 de junio de 1918; entendiéndose que transcurrido este plazo, se consideraré que no tienen nada que alegar 
en el diado sentido. 
León 28 de octubre de 1918.—El Ingeniero Jefe, fasto R. Moyana. 
¡ ! • 
